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"Akino" Monthly (1927-1929) is a literary journal with a combination of vivid 
era characteristics and Nanyang characteristics, founded by Akino community of the 
former Shanghai Club and National Jinan University. The subjects of the journal are 
the Nanyang overseas Chinese authors, many important writers of modern China 
included. By systemic description and analysis of the whole story, the journal form, 
authors, the literary thoughts and artistic characteristics,combined with a broad 
background of literature in the times, this paper illustrates the literary accomplishment 
and particular value of "Akino" and as discusses its development history in modern 
Chinese literature and the significance of the communication between modern 
Chinese literature and the Southeast Asian Literature in Chinese . 
The paper falls into four chapters. 
Combined with the historical discussion of the social naissance background of 
"Akino",the first chapter represents the overlook and academic atmosphere of the 
times in Shanghai and Jinan University.It traces back to the publication situation of its 
predecessor, the "King Air" Quarterly; and finds out where "Akino" corresponding to 
undertake, making the direct origin of the publication clear.In addition ,it introduces 
the whole story of the official publication and the evolution of "Akino" ,and includes 
community organizations - Akino community setup profiles, the issuing publication 
purpose of "Akino", the publication and distribution, etc.Overall it grasps "Akino" 
look as a whole, through profile of series published form, Columns setup, works, 
presents the image characteristics and art style "Akino" embodied through profile of 
series published form, Columns setup, works. 
The second chapter mainly studies on the authors of "Akino". Firstly,the paper 
focuses on the "Akino" overseas Chinese authors. By introducing the life of their 
footprint, artistic tendencies and art-style of their works, it tries to understand the 
activities face of this special group in the modern Chinese literature, and shows the 
particularity of "Akino" and its special significance in the trend of the modern 
Chinese literature development; Secondly, it studies the close relationship between 















Yiping, Zhang Tiemin, etc., and "New Moon" writer Liang Shiqiu, Xu Zhimou, Yu 
Shangyuan ,as well as Wang Renshu and other Chinese writers. 
The third chapter particularly highlights and interprets the literary thoughts and 
artistic characteristics of "Akino", from studing translation, criticism, literary 
theoretical studies, literature of the times, temperamental literature and Nanyang 
characteristic literature.,etc , it tries to grasp the substantial contents of "Akino". 
The fourth chapter discusses the significance of "Akino" ,a literary journal with a 
combination of era characteristics and Nanyang characteristics.It has played an 
important role in the development history of modern Chinese literature and the 
communication between modern Chinese literature and the Chinese Literature in 
Southeast Asia. 
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《秋野》月刊自 1927 年 11 月创刊至 1929 年 6 月停刊，一共出版了 12 期，
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